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P r e d n a m a j e m o n o g r a f i j a n a 298 
s t r ana , s a s t a v l j e n a k a o r e z u l t a t s p o ­
r a z u m a i z m e đ u g l a v n o g d i r e k t o r a E t n o ­
g r a f s k o g m u z e j a u B u d i m p e š t i i E t n o ­
g r a f s k o g in s t i t u t a S l o v a č k e a k a d e m i j e 
z n a n o s t i . 
J a n o s M a n g a p i š e o o b i t e l j s k o m ž i ­
v o t u i o p o s e b n i m z g o d a m a u o b i t e l j i , 
k a o š to su r o đ e n j e i k r š t e n j e , u p o z n a ­
v a n j e m l a đ i h , z a r u k e i ( z d a v k e ) i si . D o ­
n o s i i s v a t o v s k e p j e s m e i n o t e . 
Z a t i m o p i s u j e o b i č a j e i v j e r o v a n j a 
o k o u m i r a n j a i p o g r e b a ; o b i č a j e v e z a ­
n e u z v a ž n i j e d a n e u g o d i n i i u z b l a g ­
d a n e , i d o n o s i t e k s t o v e i n o t e p j e s a m a 
u v e z i s t i m d a n i m a . 
R a d n j a V i l m o s a D i o s z e g i j a d a j e o p ­
š i r a n p r e g l e d n a r o d n i h v j e r o v a n j a , i 
t o u v e z i s p r i r o d n i m p o j a v a m a , z v i ­
j e z d a m a , z a t i m o r a z n i m o s o b a m a s 
n a t p r i r o d n o m m o ć i , k a o š to su bož ik , 
z m o k ( p i l e i z p r v o g j a j e t a c r n e k o k o ­
ši k o j e se i z l e g l o p o d p a z u h o m : o n o 
d o n o s i s r e ć u ) , v j e š t i ca ( b o s o r k a ) , ave t 
( m a t o h a ) , ( sv je t lo ) , k r e s n i k (tatos) , p a ­
m e t n i l j u d i ( v i d o v n j a c i ) , a m a n j e su 
v a ž n i a b a b i n č , b e t a h , piti m u ž i k , š ik i -
- m i k i i topenec . P o s t o j i i v j e r o v a n j e u 
u r o k e . D a l j e i z n o s i v j e r o v a n j a u v e z i 
s p o r o đ a j e m i m a l o m d j e c o m , u v e z i s 
k a n d i d a t i m a z a b r a k i v j e r o v a n j a o k o 
b r a k a , o k o s m r t i i p o g r e b a , z e m l j o r a d ­
n j e i s t o č a r s t v a , p e r a d i , i s h r a n e , g r a d ­
n j e k u ć e , d o m a ć i h r a d o v a i z a n a t a . 
J a n o s K o p p a n v p i š e o d j e č j i m i g r a ­
m a z e m l j o m , b l a t o m , o i g r i s n o ž i ć e m , 
o s k a k a n j u , i g r i s g u m b i m a , p i k u l a m a , 
p a i n o v c e m . 
A u r e l V a j k a i d o n o s i v r l o i s c r p a n i 
b o g a t o i l u s t r i r a n r a d o g r a d n j i i u r e ­
đ e n j u k u ć e i d v o r i š t a . 
M o n o g r a f i j a se z a v r š a v a s d v a o p ­
s e ž n a r a d a s m n o g o i l u s t r a c i j a i z p o ­
d r u č j a p o l j o p r i v r e d e , o d n o s n o s t o č a r ­
s t v a . M a r i e t t a B o r o s s d a j e K o n t u r e r a ­
z v o j a p o l j o p r i v r e d e T o t k o m l o s a i z m e đ u 
1828. i 1959. g o d i n e , a G y 6 r g y T a b o r i 
i z v j e š t a v a o s t o č a r s t v u u T o t k o m l o s u . 
U p r v a d v a s v e s k a i z a s v a k o g r a d a 
r e z i m e j e n a e n g l e s k o m j e z i k u . I l e ­
g e n d e s l i k a d o n o s e se n e s a m o n a m a ­
đ a r s k o m n e g o i n a e n g l e s k o m j e z i k u . 
U t r e ć e m s v e s k u r e z i m e i su n a s l o ­
v a č k o m i n j e m a č k o m j e z i k u , a d o s l j e d ­
n o t o m e i l e g e n d e s l i k a p i s a n e su n a 
m a đ a r s k o m , s l o v a č k o m i n j e m a č k o m 
j e z i k u . 
B e l a R O M E R 
N E P I K U L T U R A - N E P I T A R S A D A -
L O M , A M a g y a r T u d o m a n y o s A k a đ e -
m i a N e p r a j z i kuta to c s o p r t j a n a k e v k b -
n y v e V I I , Foszerkesz to O R T U T A Y 
G Y U L A , A k a d e m i a i K i a đ o , B u d a p e s t 
1973, 413 str. 
I z m e đ u 1968. i 1973. g o d i n e o b j a v l j e ­
n o j e p e t t o m o v a o v e e d i c i j e s p o d r u ­
č j a e t n o l o g i j e i f o l k l o r i s t i k e , b o g a t o g 
s a d r ž a j a i p r v o r a z r e d n e o p r e m e . S o b ­
z i r o m n a p r o f i l č a s o p i s a u k o j e m se 
o b j a v l j u j e o v a j p r i k a z , o v d j e ć e b i t i 
p r i k a z a n i s a m o r a d o v i s p o d r u č j a f o l ­
k l o r i s t i k e . 
I . s vezak , 1968. g o d i n a 
U v r l o i s c r p n o m r a d u M a n g a J a n o s 
d a j e p o v i j e s t d u h a č k o g i n s t r u m e n t a 
d u d a . U p o t r e b l j a v a o g a j e v e ć N e r o n , 
a v j e r o j a t n o s u g a p o z n a v a l i M a đ a r i 
v e ć u d o b a d o l a s k a u P a n o n s k u n i z i ­
nu . P r v o b i t n i n a z i v i n s t r u m e n t a i z v o ­
d i s e i z a r a p s k e , o d n o s n o i foe r ske r i j e ­
č i ga i ta , g a y d , g a j đ a , i t o n a v o d n o 
o v i m p u t e m : i b e r s k a riječ g a i t a p r e š l a 
j e š p a n j o l s k i m p o s r e d s t v o m u a r a p s k i 
j e z i k , o d a v d e u t u r s k i , p a u j u ž n o s l a ­
v e n s k e i o d a v d e u m a đ a r s k i j e z i k . S v a ­
k a k o s e u t o p o n i m i j i i u o s o b n i m 
i m e n i m a u v r e m e n u o d X I I I . d o X V . 
s t o l j e ć a u M a đ a r s k o j n a i l a z i n a n a z i v e 
g a y d , g a y d o s . O d s r e d i n e X V I . s t o l j e ć a 
s v e v i š e s e n a i l a z i n a n a z i v d u d a ( n a ­
v o d n o i z t u r s k e riječi d u d u k , d u d u k ) . 
I n s t r u m e n t j e b i o v e o m a o m i l j e n k o d 
s v i h s t a l e ž a , p o č e v o d d v o r a , p r e k o 
f e u d a l n e v l a s t e l e i v o j s k e , p a d o s t a ­
n o v n i k a g r a d o v a , d o s e l j a k a i p a s t i r a . 
Z a d n j i h s t o _ g o d i n a d u d a p o s t a j e i s k l j u ­
č i v o i n s t r u m e n t n a r o d n e m u z i k e , a l i 
g a d a n a s s v e i m a m a n j e . A u t o r i z v j e ­
š t a v a o p o z n a t i m d u d a š i m a , i t o n a 
o s n o v i l i t e r a t u r e i V tasJ i tog t e r e n s k o g 
i s t r a ž i v a n j a . D a j e o p i s p o j e d i n i h t i p o ­
v a d u d e ( š t e t a š to o v a j d i o t e k s t a n i ­
j e p o p r a ć e n i l u s t r a c i j a m a — c r t e ž i m a ) , 
g o v o r i o i z r a d i i u p o t r e b i i n s t r u m e n t a , 
t e o p r i p o v i j e t k a m a u v e z i s m a g i č n o m 
m o ć i k o j a s e č e s t o p r i p i s u j e o v o m i n ­
s t r u m e n t u . N i j e i z o s t a v l j e n o n i g r a d i ­
v o s u s j e d n i h n a r o d a . T a k o s e o p i s u j u 
i m j e š n i c e , g a j d e i d u d e k o d nas . 
A u t o r I s tvanov i t s M a r t o n p r i s t u p a 
i s p i t i v a n j u g r u z i j s k o g h a j d u č k o g f o l ­
k l o r a p r i k a z o m m o n u m e n t a l n o g s p o m e ­
n i k a A r s e n a O d z e l a s v i l i j a , k o j e g a j e 
u b i l a c a r s k a p o l i c i j a č e t r d e s e t i h g o d i n a 
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p r o š l o g a s t o l j e ć a . N a r o d n a p o e z i j a g a 
p r e d s t a v l j a k a o b o r c a p r o t i v s o c i j a l n o g 
u g n j e t a v a n j a , d o k g a » h a j d u č k a r o ­
m a n t i k a « p r e t v a r a u n a c i o n a l n o g h e ­
r o j a 
P o s e b a n p o l o ž a j g r u z i j s k o g n a r o d a , 
k o j i g a j e p r i m o r a v a o da se 400 g o d i ­
n a b o r i p r o t i v a g r e s i j e t u r s k i h i k a v ­
k a s k i h g o r š t a č k i h n a r o d a , s v e d o g r a ­
n i c e s v o g a . i s t r eb l j en j a , s t v a r a n e p r e ­
k i d a n n i z h e r o j s k i h b o r b i . T e b o r b e 
o s t a j u o p i s a n e u f o l k l o r u g r u z i j s k o g 
n a r o d a , a n i k a k o u s l u ž b e n o j p o v i j e ­
s t i ili p r o f e s i o n a l n o j ( t a d a f e u d a l n o j ) 
k n j i ž e v n o s t i i l i u m j e t n o s t i , b u d u ć i d a 
su j u n a c i t i h b o r b i g r u z i j s k e n a r o d n e 
m a s a. 
» J u n a č k o - p o v i j e s n a b a l a d a « r e p r e ­
z e n t a t i v n a j e e s t e t s k a f o r m a g r u z i j s k o g 
f o l k l o r a . O v d j e j e i p o č e t a k a n t i f e u -
d a l n o g f o l k l o r a , č i j a j e z a d n j a v e l i k a 
p o s t a j a h a j d u č k a p o e z i j a . P o v i j e s n a 
d r u š t v e n a s t v a r n o s t u v j e t o v a l a j e d a 
taj f o l k l o r n e s t a g n i r a i da s v e n o v e 
p o j a v e ž i v o t a p o s t a n u p r e d m e t o m 
estej tske s p o z n a j e . T a k o se u n u t a r j u ­
n a č k i h b a l a d a p o j a v l j u j e n o v i j u n a k , 
k o j e g a m e đ u t i m v e ć t r e b a p r i k a z a t i 
n o v i m u m j e t n i č k i m m e t o d a m a , p r v e n ­
s t v e n o s e p s k o - l i r s k o g p o d r u č j a . 
N o v i t i p j u n a k a , h a j d u k ( b a n d i t 
d ' h o n n e u r , b l a g o r o d n i j r a z b o j n j i k , i t đ . ) , 
v r h u n a c j e a n t i f e u d a l n o g f o l k l o r a . P r v i 
p o z n a t i j u n a c i o v o g a t i p a g r u z i j s k o g 
f o l k l o r a j e s u — na p r i l i č n o o r i g i n a l a n 
n a č i n — ž e n e , k o j e s e u o d n o s u p r e ­
m a I s t o č n o j E v r o p i p o j a v l j u j u s k a ­
r a k t e r i s t i č n i m z a k a š n j e n j e m , k o n c e m 
X V I I I . s t o l j e ć a F o l k l o r j e s a č u v a o i m e ­
n a I tr t j u d j e v o j a k a k m e t s k o g s t a l e ž a 
k o j i s u p o s t a l e h a j d u c i b j e ž e ć i o d n a ­
s i l j a f e u d a l n o g g o s p o d a r a . P r e o s t a l e 
p j e s m e ( n i j e z a b i l j e ž e n o da l i su se 
p j e v a l e i l i s a m o r e c i t i r a l e ) s k o r o su 
b e z i z n i m k e l i r s k i k o m e n t a r i , s j e ć a n j a , 
i p r v e n s t v e n o s u b i o g r a f s k o g k a r a k t e ­
ra . 
A u t o r d a l j e p r i k a z u j e p r i m j e r e p j e ­
s a m a , p o v i j e s n u g r a đ u , m o t i v e , a n a l i ­
z e i p r o b l e m e s t r u k t u r e . A n a l i z a g r a ­
d i v a p r o t k a n a j e r a z v o j e m d r u š t v e n i h 
o d n o s a , š to s v e d a j e p r o m i n e n t n u v r i ­
j e d n o s t r a d u . 
D i o s z e g i V i l m o s , n a o s n o v i r a s p r o ­
s t r a n j e n o s t i v j e r o v a n j a u m i t s k o b i ć e 
» m a r k o l a b « ( k o j e » j e d e « M j e s e c i S u n ­
c e i t i m e u z r o k u j e p o m r č i n e ) p o k u š a ­
v a u t v r d i t i g ran i i ce i r a d i j u s d j e l o v a ­
n j a e i n o k u l t u r a l n e g r u p e P a l o c a u M a ­
đ a r s k o j i i z v a n g r a n i c a M a đ a r s k e . R a d 
j e p r i l o g s e r i j i z n a n s t v e n o g i s t r a ž i v a č ­
k o g r a d a o e t n i č k i m g r u p a m a , k o j i j e 
p o k r e n u o O r t u t a v , p r i h v a t i o T a l a s i i 
i z l a g a o g a u s v e u č i l i š n i m p r e d a v a n j i m a 
v i š e g o d i n a , i G u n đ a s v o j o m s t u d i j o m 
0 i n t e g r a c i j i k u l t u r e i f o r m i r a n j u e t ­
n i č k i h g r u p a . O v e r a d o v e n a s t a v l j a j u 
K o d o l a n v i , B a r a b a s , V a j k a v , D o m o t o r , 
M o r v a y i d r u g i . O s l o n a c D i o s z e g i j e v a 
r a d a j e v j e r o v a n j e u » m a r k o l a b a « . T u 
p o j a v u fef.ražuje o d k r a j a X V I I I . s t o ­
l j e ć a , z a t i m i s t r a ž u j e s a d a š n j e s t a n j e 
na o s n o v i t e r e n s k o g r a d a i g r a d i v a 
E t n o g r a f s k o g a t lasa . S p o m i n j e i p o k u ­
š a j e da se r i j e č » m a r k o l a b « i z v e d e i z 
s l a v e n s k e r i j e č i v u k o d l a k , a l i se o v d j e 
n a i l a z i , m e đ u o s t a l i m a , i n a p o t e š k o ć e 
f o n e t s k e p r i r o d e . 
C s . P o c s E v a i z v j e š t a v a o t e r e n s k o m 
r a d u o b i l j e ž e n j u t e k s t o v a z a k l i n j a n j a 
1 v r a ć a n j a , s n a m j e r o m da se d o đ e d o 
g r a đ e , k o j a b i o m o g u ć i l a s i s t e m a t i z a c i ­
j u . T a k o s e d o l a a i d o g r u p e f o r m u l a 
g d j e su r i j e č i v e z a n e z a o d r e đ e n e k r e t ­
n j e , d o t e k s t o v a k o j i m a se n e š t o p r e d -
s k a z u j e , d o p j e s a m a i s t i h o v a v e z a n i h 
za o d r e đ e n e d a n e i l i o b i č a j e , k o j i m a se 
ž e l i n e k o d o b r o , o d n o s n o z l o , d o d j e č ­
j i h p j e s m i c a k o j i m a d j e c a i z r a ž a v a j u 
n e k u ž e l j u i t d . N a g o v j e š t a v a s e t i p i č n a 
sl i lstemattka t e k n a k o n a n a l i z e c j e l o ­
k u p n o g s a b r a n o g m a t e r i j a l a . S l i j e d e ć a 
f a z a r a d a t r e b a da b u d e i s t r a ž i v a n j e 
p o r i j e k l a t e k s t o v a z a k l i n j a n j a i v r a ć a ­
nja.. 
I I — I I I . s vezak , 1969. g o d i n a 
K o v a c s A g n e s a u t o r j e v e ć e g r a d a o 
i z v o r i m a m a đ a r s k i h n a r o d n i h p r i p o v i ­
j e d a k a t i s k a n i h u X I X . s t o l j e ć u , k o j e 
su z a b i l j e ž e n e n a t e r e n u i u X X . s t o ­
l j e ć u . O v d j e se o p i s u j e r a d L a s z l o a 
A r a n v j a k a o z a p i s i v a č a n a r o d n i h p r i ­
p o v i j e d a k a , i t o p o s e b n o d j e č j i h . 
N a g y I i o n a , o b r a đ u j e p i t a n j a m e đ u ­
n a r o d n i h v e z a li v r s t a m a đ a r s k i h p r i ­
p o v i j e d a k a s m o t i v o m o p ć e g p o t o p a . 
G r a d i v o z a u s p o r e d b u u z i m a s e i z r a ­
d o v a D a n h a r d t a 1 U t l e v j a . A n a l i z o m 
p r i p o v i j e d a k a u t v r đ u j e d a su o d 33 
m a đ a r s k e v a r i j a n t e 23 e t i o l o š k e n a r a ­
v i , š to j e i i n a č e k a r a k t e r i s t i č n o z a 
o v e p r i p o v i j e t k e . 
S z e m e r k e n y i A g n e s p o z i v a se n a s v e 
č e š ć i z a h t j e v u m e đ u n a r o d n o j f o l k l o -
r i s t i o i d a s e n a đ e z a j e d n i č k i n a z i v z a 
f o l k l o r n e t v o r e v i n e k a o š to s u p o š l o -
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v i c e , i z r e k e , u z r e č i c e . U č a s o p i s u » P r o -
v e r b i u m « K u u s i p r e d l a ž e t e r m i n p r o -
v e r b i u m . A u t o r i c a n a p o m i n j e d a o v a j 
n a z i v nlije n o v j e r se u p o t r e b l j a v a o 
v e ć u s r e d n j e m v i j e k u , a u p o t r e b l j a ­
v a l i su g a i s t a r i m a đ a r s k i z a p i s i v a č i . 
T a k o j e E r d e l v i J a n o s 1851. g o d . p r e d ­
l o ž i o z a j e d n i č k i n a z i v » p r o v e r b i u m « . 
P o z i v a se na r a d o v e G . P e r m j a k o v a , 
k o j i j e a n a l i z i r a j u ć i 7000 p r o v e r b i j a 
k o d 72 n a r o d a d o š a o d o z a k l j u č k a d a 
su t o » z n a c i i z m e đ u o d r e đ e n i h o d n o s a 
i l i s i t u a c i j a « t e da s v i p r o v e r b i g r a d e 
l o g i č n u c j e l i n u . O n i s u l o g i č n a , m i s a o ­
na c j e l i n a , p o j e d i n a č n i l o g i č n i sud. A u ­
t o r i c a s m a t r a d a b i b i l o k o r i s n o k a d 
b i se i m a đ a r s k o i s t r a ž i v a n j e p r o v e r b i ­
j a u k l j u č i l o u r a d o v e o v e v r s t e . 
K i i l l o s I m o l a i z n o s i da j e p o r e d d e ­
s k r i p t i v n e s i s t e m a t i z a c i j e i i z r a d e k a ­
t a l o g a b l a g a n a r o d n e p o e z i j e p o t r e b n o 
i s t r a ž i v a t i i n j e n e p o v i j e s n e p r e m i s e , 
uz d o s a d a š n j e p o d j e l e p r e m a p r e d m e ­
tu, c e n t r a l n o m m o t i v u , f o r m i . N o v a 
a n t o l o g i j a m a đ a r s k i h n a r o d n i h p j e s a ­
m a u r e d a k c i j i O r t u t a y — K a t o n a d a t 
ć e o d r e đ e n i j e p r e d o d ž b e o g r u p a m a 
n a r o d n i h p j e s a m a . K a o n a j b o l j a m e t o ­
da i uCraž ivan j a p o k a z u j e se u s p o r e d n a 
p o v i j e s n a m e t o d a . I s p i t u j u ć i r u k o p i s n u 
n a r o d n u p o e z i j u , d o l a z i m o d o o v e s h e ­
m e : o d X V . s t o l j e ć a l i r s k e i d e j e u e p ­
s k o j f o r m i ; o d X V I I . d o X I X . s t o l j e ć a 
p r e p i s i v a n j e m i u s m e n o m t r a d i c i j o m 
p o n e s t a j u t r a d i c i o n a l n e o b a v e z n e p o ­
č e t n e i z a v r š n e s t r o f e , p o l a k o n e s t a j u 
n a r a t i v n i i f i l o z o f s k i d e t a l j i . U f o l k l o ­
r u o s t a j u s a m o o n i s t i h o v i k o j i p r e d ­
s t a v l j a j u . n a j i z r a z i t i j e , n a j o p ć e n i t i j e 
o s j e ć a j e , d a k l e o s t a j e l i r s k a j e z g r a , l i r ­
s k a z a m i s a o . 
D o n o s i n e k o l i k o p r i m j e r a s k a r a k t e ­
r i s t i č n i m S i ž e o m p j e s m e . 
H o p p a l M i h a l v i z v j e š t a v a da su n a ­
r o d n e u m o t v o r i n e k o j i m a se p l a š e d j e ­
ca p r v i p u t o b j a v l j e n e u p r o š l o m s t o ­
l j e ć u . A i J i o r t o g a d j e l a s m a t r a d a su 
» b a u c i « m i t o l o š k a blića o k o j i m a j e z a ­
b i l j e ž e n o u o k o l i c i S e g e đ i n a . 1967. g o ­
d i n e p o č e l o j e s i s t e m a t s k o p o p i s i v a n j e 
o v e g r a đ e , i s a d a s e r a s p o l a ž e p o d a c i ­
m a i z v i š e o d 600 s e l a u M a đ a r s k o j . 
J a v o r K a t a l i n i z v j e š t a v a o » ž e n ­
s k o m f a š n i k u « u s e l u M a t r a a l m a s . O b i ­
ča j d a ž e n e p r i r e đ u j u z a b a v e z a s e b e 
b i o j e r a š i r e n i j i u p r o š l o s t i , a z a b i l j e ­
ž e n j e v e ć u X V . s t o l j e ć u . P o d a c i su 
z a b i l j e ž e n i i z a v r i j e m e f a š n i k a 1967. 
i 1968. g o d i n e u M a t r a a l m a . s u , s e l u sa 
s l o v a č k i m s t a n o v n i š t v o m . Ž e n e se z a -
k r a b u l j e , o b u k u se n a j č e š ć e k a o m u ­
š k a r c i i o b i l a z e s e l o . U l a z e u k u ć e g d j e 
i m a k o j i m u š k a r a c i h o ć e d a g a » o b r i ­
j u « . M u š k a r c i k o j i p u t a p o b j e g n u , sa­
k r i j u se č a k i n a p o d . K o d » b r i j a n j a « 
n a m a z u m u Ilice b r a š n o m , p a s t o m za 
z u b e i si. K a o z r c a l o d r ž e m u k o r p u i l i 
se o k r e n e ž e n a i p o k a z u j e » z r c a l o « 
( o d j e v e n a ) . Z a » b r i j a n j e « d o b i j u p l a ć u 
i ta j n o v a c u p o t r i j e b e z a z a b a v u , k o j a 
p o č i n j e u v e č e r . N a z a b a v i se p i j e ( n a ­
v o d n o u m j e r e n o ) , p j e v a i p l e š e . M u ­
š k a r c i n e m a j u p r i s t u p a , a k a d a b i se 
k o j i u s u d i o uć i , z l o b i p r o š a o : n e k a d a 
su g a z n a l e s v u ć i d o g o l a i i z b a c i t i na 
s n i j e g . K a s n i j e m u se o d u z i m a l a s a m o 
k a p a . U n o v i j e v r i j e m e u p o v o r k a m a 
se p o j a v l j u j u i s v a t o v i s m l a d e n c i m a 
o b u č e n i m a u s v a t o v s k o r u h o . 
Dioszeg i V i l m o s d a j e s m j e r n i c e za 
i s t r a ž i v a n j e s v i j e t a v j e r o v a n j a M a đ a ­
r a u v r i j e m e d o l a s k a u P a n o n s k u n i -
z i j u . S m a t r a da t r e b a i z v r š i t i a n a l i z u 
i z s i n k r o n o g i d i j a k r o n o g a s p e k t a . Et­
n i č k e p o j a v e m a đ a r s k e n a r o d n e k u l ­
t u r e t r e b a u s p o r e d i t i s o d g o v a r a j u ć i m 
p o j a v a m a o k o l n i h n a r o d a . G e n e t s k e 
o s o b i t o s t i p a k t r e b a p o v i j e s n i m p o d a ­
c i m a d o k a z a t i ( i l i b a r u č i n i t i v j e r o j a t ­
n i m a ) . O v o m m e t o d o m m o ž e se u t v r d i ­
ti s v i j e t v j e r o v a n j a s t a r i h M a đ a r a , a l i 
se n e m o ž e u s t a n o v i t i d a l i n e k a p o ­
j a v a p r i p a d a u g r o f i n s i k o j , e v e n t u a l n o 
u r a l s k o j o s n o v n o j k u l t u r i i l i k a s n i j e 
u p o z n a t o m t u r s k o m k u l t u r n o m s l o j u . 
U o v o j s t u d i j i a u t o r j e s e b i p o s t a ­
v i o z a d a t a k da t o č n i j e o d r e d i p o r i j e k l o 
m o t i v a » s t a b l a s v i j e t a « k o d M a đ a r a . 
A u t o r j e v e ć r a n i j e o b j a v i o s t u d i j u u 
k o j o j u t v r đ u j e da p r e d o d ž b a o s t a b l u 
s v i j e t a s p a d a u p r e t k r š ć a n s k a v j e r o ­
v a n j a M a đ a r a . P o t o j p r e d o d ž b i t o 
s t a b l o p o v e z u j e d o n j i , s r e d n j i i g o r n j i 
s v i j e t ( p o u z o r u n a p r e d o d ž b e n a r o d a 
k o d k o j i h p o s t o j i š a m a n i z a m ) . S a d a 
ž e l i u t v r d i t i u k o j i s lo j o s n o v n e k u l ­
t u r e s t a r i h M a đ a r a s p a d a m o t i v o s t a ­
b l u s v i j e t a . O p š i r n o m a n a l i z o m n a r o d ­
n e p o e z i j e ( t a k o i K a l e v a l e ) , z a t i m 
u k r a s n i h m o t i v a s r o d n i h n a r o d a , g d j e 
s e p o j a v l j u j u m o t i v i s t a b l a s v i j e t a sa 
S u n c e m i M j e s e c o m t e p t i c o m n a v r h u , 
a u t o r d o l a z i d o z a k l j u č k a da m o t i v 
s t a b l a s v i j e t a s p a d a u o s n o v n u u r a l -
s k u k u l t u r u . T a j se m o t i v s a č u v a o k o d 
M a đ a r a s v e d o d a n a s . 
R a d j e p o p r a ć e n sa 17 v r l o i n s t r u k ­
t i v n i h c r t e ž a i 2 f o t o g r a f i j e . 
P r i k a z i i k r i t i k e 2 2 5 
I V . s v e z a k — 1970. g o d i n a 
K i i l l d s I m o l a d a j e t i p o l o g i j u l j u b a v ­
n i h | p j e s a m a m a đ a r s k e n a r o d n e p o e z i ­
j e , p a d j e d i o d o k t o r s k e d i s e r t a c i j e u 
p r i p r e m i . I s p i t i v a o j e z b i r k e o d X V I . 
d o X X . s t o l j e ć a . A n a l i z o m r a s p o l o ž i v e 
g r a đ e n a m j e r a v a u t v r d i t i k o j i s e t i p o ­
v i p j e s a m a n a l a z e u p o j e d i n i m z b i r k a ­
ma,] d a l i j e b i l o p r o m j e n a u o d n o s u 
p o j e d i n i h t i p o v a u t o k u č e t i r i s t o l j e ć a 
i uf k o j e m p r a v c u i d u t e p r o m j e n e i 
m o ž e l i se d o k a z a t i n e k i p r o c e s p r e m a 
s u b j e k t i v i z m u , t j . d a 11 p j e s m e p o s t a j u 
p r i s n i j e . I z n o s i p o d j e l u p r e m a o s n o v ­
n o m m o t i v u i s i ž e u p j e s a m a . 
S z e m e r k e n v i A g n e s o b j a v l j u j e p r v o 
p o g l a v l j e s t u d i j e k o j a ć e i m a t i z a d a t a k 
da d e t a l j n o m a n a l i z o m o t k r i j e k a r a k ­
t e r i s t i č n e o d l i k e p r o v e r b i j a i d a p o k u ­
ša o t k r i t i o d r e đ e n e z a k o n i t o s t i . 
D i o s z e g i V i l m o s p o s t a v i o j e s e b i z a ­
d a t a k da d o đ e d o e t n o g e n e t s k i h p o u k a 
i z p r e d i s l a m s k o g š a m a n j z m a B a r a b a 
T u r a k a , m u s l i m a n s k i h s t a n o v n i k a z a ­
p a d n o g S i b i r a . B u d u ć i da u p r v o j p o ­
l o v i c i X V I I I . s t o l j e ć a taj n a r o d d o b r i m 
d i j e l o m j o š n i j e p r i m i o i s l a m , p o s t o j i 
m o g u ć n o s t da u p o z n a m o n j i h o v p r e d -
i s l a m s k i š a m a n i z a m . A u t o r d o n o s i i s c r ­
p n e c i t a t e i z r u s k i h i z v o r a — i z r a d o ­
v a p u t o p i s a c a , n a r o č i t o M e s i s e r s c h m i d t a , 
z a t i m i z v j e š t a v a o r a d o v i m a T o k a r e v a , 
K h r a m o v e i d r u g i h k o j i su d a v a l i v r l o 
i s c r p n e a n a l i z e , s p e c i j a l n o c r t e ž a ša -
m a n s k i h b u b n j e v a k o d s p o m e n u t o g n a -
r o q a , a l i i s u s j e d n i h i s r o d n i h n a r o d a . 
K o m p a r a t i v n o m a n a l i z o m a u t o r d o ­
l a z i d o z a k l j u č k a d a se a n a l o g i j e š a -
m a n s k i h p r e d m e t a i p r e d o d ž b i B a r a b a 
T u r a k a m o g u n a ć i k o d j u ž n o s i i b i r s k i h 
t u r s k i h n a r o d a , a n a j b l i ž e p o d u d a r n o ­
s t i su d a l i j u ž n o a l t a j s k i T u r c i , t j . a l -
t a j s k i K i ž i , T e l e u t i . i T e l e n g i t i . 
D a l j e a u t o r d o n o s i k o m p a r a t i v n i m a ­
t e r i j a l o ž i v o t i n j s k i m ž r t v a m a , s a h r a -
n j i v a n j u na z r a k u , g a t a n j u p o m o ć u 
s t r i j e l e i o a m b a r i m a z a i d o l e k o d r a z -
ni l f s i b i r s k i h n a r o d a . 
N a o s n o v i k o m p a r a t i v n i h e t n o g r a f ­
s k i h a n a l i z a , l i n g v i s t i č k o g 1 a n t r o p o ­
l o š k o g m a t e r i j a l a d o l a z i se d o z a k l j u č ­
k a d a su B a r a b a T u r c i n a s t a l i o d d v a 
e t n i k u m a , i t o o d S a m o j e d a , t o č n i j e 
s e l k u p s k o g s u p s t r a t a k o j i j e a s i m i l i r a o 
j e d a n t u r s k i n a r o d , i t o j u ž n o a l t a j s k i 
t u r s k i n a r o d k o j i j e g o v o r i o t z v . k ' ip -
č a k t i p o m j e z i k a . 
15 Narodna umjetnost 
H o p p a l M i h a l y , g o v o r e ć i o s a s t a v n i m 
e l e m e n t i m a k r u g a v j e r o v a n j a , č a r a n j a , 
u r o k a , i s t i č e d a j e z a d a t a k o v o g a r a ­
d a p r o n a l a ž e n j e n a j m a n j i h e l e m e n a t a 
s i s t e m a t i h v j e r o v a n j a , b u d u ć i d a s e 
b e z t i h e l e m e n a t a c i j e l i s i s t e m m o ž e 
s m a l i r a t i s a m o h i p o t e z o m . A n a l i z a se 
m o ž e u s m j e r i t i n e s a m o n a s a s t a v n e 
e l e m e n t e n e g o i na o t k r i v a n j e p r a v i l ­
n o s t i p o v e z i v a n j a t i h e l e m e n a t a ( s i n ­
t a k s a ) , i l i n a o d r e đ i v a n j e z n a č e n j a e l e ­
m e n a t a ( s e m a n t i k a ) , i l i p a k n a f u n k c i ­
j u e l e m e n a t a v j e r o v a n j a u n u t a r c i j e l o g 
s i s t e m a ( p r a g m a t i k a ) . 
A u t o r n a g l a š a v a v a ž n o s t a n a l i z e t e k ­
s t a k o j a s e u f o l k l o r n i m i s t r a ž i v a n j i m a 
d o s t a z a n e m a r u j e . U z i m a n e k o l i k o p r i ­
m j e r a o d v i š e o d 300 r a s p o l o ž i v i h t e k ­
s t o v a i d o n o s i t a b e l a r n e p r e g l e d e e l e ­
m e n a t a . 
C i l j r a d a b i o j e o v o g a p u t a s a m o 
o d r e đ i v a n j e s a s t a v n i h e l e m e n a ' . a . N i j e 
se m o g l o p r i j e ć i i n a i s p i t i v a n j e o d ­
n o s a p r e d a j a - p r i m a n j e , š to b i i n a č e 
t a k o đ e r d a l o p o u č n e r e z u l t a t e . 
V — V I . svezak , 1971. g o d i n a 
O v a j s v e z a k s a s to j i se o d d v a j a s n o 
o d v o j e n a d i j e l a . U p r v o m d i j e l u n a ­
l a z i se 11 r a d o v a m l a đ i h i s t r a ž i v a č a , 
k o j i o v u z b i r k u p o s v e ć u j u 6 0 - g o d i š n j i -
c i ž i v o t a s v o g p r o f e s o r a O r t u t a y a . U 
d r u g o m s e d i j e l u d o n o s i k o m p l e t a n 
m a i i e r i j a l ( r e f e r a t i , k o r e f e r a t i i d i s k u ­
s i j e ) d v a j u z a s j e d a n j a e t n o g r a f s k e 
s e k c i j e s o v j e t s k o - r n a đ a r s k e m j e š o v i t e 
k o m l i s i j e p o v i j e s n i č a r a . P r v o z a s j e d a ­
n j e o d r ž a n o j e u M o s k v i o d 14. d o 16. 
l i s t o p a d a 1969. g o d i n e s t e m o m H i s t o -
r i z a m u e tnograf i j i , a d r u g o z a s j e d a ­
n j e u B u d i m p e š t i o d 7. d o 9. l i s t o p a ­
da 1970. g o d i n e s t e m o m P i t a n j a e tnosa 
i e tnosoc i ja ln ih s t r u k t u r a . 
M e đ u r a d o v i m a m l a d i h n a p r v o m j e 
m j e s t u r a d N e m e t h a I m r e o e t n o l o š ­
k i m i s o c i o l o š k i m m e t o d a m a u i s t r a ­
ž i v a n j u o b i č a j a . A u t o r p o d v r g a v a k r i ­
t i c i s a d a š n j u m e t o d u r a d a p r i p o p i s i ­
v a n j u o b i č a j a . D o s a d a š n j e m e t o d e n i s u 
p o g o d n e z a p r a ć e n j e t o k a p r o m j e n e i l i 
n e s t a n k a o b i č a j a b u d u ć i da o č e k u j e m o 
o d s t v a r n o s t i d a se o r g a n i z i r a t a k o da 
n a n j u m o ž e m o p r i m i j e n i t i n a š e m e ­
t o d e . V e ć p r i p o p i s i v a n j u r a d i m o s 
o d r e đ e n l i m o č e k i v a n j e m i n e p o p i s u j e ­
m o o n o š t o . p o s t o j i , n e g o , i a k o n e s v j e ­
sno , o n o š to n a m j e p o t r e b n o ! 
2 2 6 N a r o d n a u m j e t n o s t X I I I 
I s t r a ž i v a č n e » r a d i « sa s a m i m o b i ­
č a j e m , v e ć k a o d a i m a n e k u » k n j i g u 
s n i m a n j a « k o j a s a d r ž i s v e p o j a v e k o j e 
su u o b i č a j u s t a b i l n e , t r a d i c i o n a l n e , 
s t e r e o t i p n e . T a j z a p i s o s t a j e m u k a o 
n e k i « s k e l e t « k o j i n e d a j e s l i k u o b i č a ­
j a u s v a k o d n e v n o m ž i v o t u b u d u ć i da 
n j e g o v a » k n j i g a « n i j e i s t o š to i o b i č a j . 
A u t o r i z v j e š t a v a o n a č i n u b i l j e ž e n j a 
o b i č a j a k a d a s e u m j e s t o k a z i v a n j e m 
k a z i v a č a p o s l u ž i o b i l j e ž e n j e m p r i s a ­
m o m i z v o đ e n j u n e k o g o b i č a j a , i t o i l i 
g d j e j e i z v o đ e n j e b i l o s p o n t a n o i l i g d j e 
su s t a n o v n i c i s e l a o r g a n i z i r a l i i z v o đ e ­
n j e , n p r . p o m o ć u š k o l s k e d j e c e k o j a su 
n a o s n o v u k a z i v a n j a i z v e l a n e k i o b i ­
č a j . D r u g i j e p o s t u p a k b i o d a j e p r i ­
k a z a n f i l m o n e k o m o b i č a j u , a z a t i m 
su s e p r i s u t n i s t a r i j i l j u d i i s p i t i v a l i o 
n j i h o v i m z a p a ž a n j i m a u v e z i s o n i m 
š to su v i d j e l i n a f i l m u . 
A u t o r n a g l a š a v a da se r a z v o j n a p r o ­
m j e n a o b i č a j a n e o d i g r a v a u s t r u k t u r i 
t o g o b i č a j a ( k o j a j e t r a d i c i o n a l n a i 
j e d v a se m i j e n j a ) , n e g o u k o n k r e t n i m 
ž i v o t n i m p r i l i k a m a : p r o m i j e n j e n i su 
m j e s t o i u l o g a o b i č a j a u s t r u k t u r i s v a ­
k o d n e v n o g ž i v o t a . 
A n a l i z a j e p o k a z a l a da j e o b i č a j 
d r u š t v e n o - p o v i j e s n i p r o i z v o d . A u t o r 
p r e d l a ž e da se k a o p o d r u č j e i s t r a ž i v a ­
n j a f u n k c i j e o b i č a j a u z m e s t r u k t u r a 
s v a k o d n e v n o g ž i v o t a . 
K o s a L a s z l o - N a g y I l o n a , i z v j e š t a v a j u 
0 m a đ a r s k o m e t n o g r a f s k o m i s t r a ž i v a č ­
k o m r a d u u R u m u n j s k o j . N a r o d n a p o ­
e z i j a m a đ a r s k e n a r o d n o s t i u R u m u n j ­
s k o j p r i v u k l a j e p a ž n j u v e ć p r i j e 100 
g o d i n a . E r d e l j i M o l d a v i i j a su n e i s c r p ­
n a r i z h i c a f o l k l o r n o g b l a g a . U p o m a n j ­
k a n j u k v a l i f i c i r a n o g k a d r a ( e t n o g r a ­
f i j a se n e p r e d a j e k a o p o s e b a n p r e d ­
m e t ) i s t r a ž i v a n j e m se b a v e i l i s t r u č ­
n j a c i s r o d n i h s t ruka , i l i s a m o u k i z a p i ­
si v a d i . S p o r a d i č n e p u b l i k a c i j e n a g l o 
su z a m i j e n i l i o p s e ž n i r a d o v i p o č e v o d 
1969. g o d i n e . A u t o r i i s t i č u da e t n o ­
g r a f s k a i s t r a ž i v a n j a m a đ a r s k e g r a đ e u 
R u m u n j s k o j z a s l u ž u j u p o s e b n u p a ž n j u 
1 z n a č e d o p r i n o s p o t p u n o m p o z n a v a ­
n j u o p ć e m a đ a r s k e k u l t u r e . 
K u l l o s I m o l a n a g o v i j e š t a p o k u š a j 
p r i m j e n e n o v i h m e t o d a f o l k l o r i s t i k e . 
P i t a n j a k o j a s e n a j v i š e p o s t a v l j a j u i z 
a s p e k t a i s t r a ž i v a n j a n a r o d n e l i r i k e j e ­
su: 1. M o g u l i se n a r o d n e p j e s m e k o j e 
p o s t o j e u v a r i j a n t a m a u p o t r i j e b i t i z a 
s t r u k t u r n u a n a l i z u ; u p o t v r d n o m s l u ­
č a j u , s k o j e r a z i n e f o l k l o r n i h s t v a r a ­
n ja , o d k o j e j e d i n i c e s r e đ i v a n j a t r e b a 
p o ć i a n a l i z a ? 2 . M o ž e l i k o n s t r u i r a n i 
t i p n a r o d n e p j e s m e o z n a č a v a t i , o d n o ­
sno o z n a č a v a l i p o v i j e s n e p r o m j e n e ? 
3. M o g u l i s t r u k t u r a l n e a n a l i z e p o m o ­
ći u o d g o v a r a n j u n a t a k v a c e n t r a l n a 
p i t a n j a k a o š to su: g e n e z a i t i p o l o g i j a 
l i r s k i h v r s t a , t o k s t v a r a n j a i v a r i j a c i ­
ja n a r o d n e p o e z i j e , r a z l i k e i z m e đ u t v o ­
r e v i n e k n j i ž e v n o s t i i f o l k l o r a , u l o g a 
l i č n o s t i u p o s t a j a n j u t v o r e v i n a n a r o d ­
ne p o e z i j e i td .? 
N a k o n a n a l i z e p r i m j e r a i i z r a d e ta­
b e l a r n o g s t a t i s t i č k o g p r e g l e d a a u t o r 
d o l a z i do z a k l j u č k a da ne p o s t o j i n i ­
j e d n a m e t o d a k o j a bi s a m a po s e b i b i ­
l a d o v o l j n a z a r j e š a v a n j e k o m p l i c i r a ­
n i h p i t a n j a f o l k l o r i s t i k e , pa t a k o n i s u 
d o v o l j n e ni s t r u k t u r a l i s t i č k e m e t o d e . 
M e đ u t i m , s t r u k t u r a l n a a n a l i z a s k r e ć e 
p a ž n j u i s t r a ž i v a č a na o n e b i t n e p o v e ­
z a n o s t i č i j a s p o z n a j a u b r z a v a i s t r a ž i ­
v a n j a d r u g i h v r s t a . 
F i l e p A n t a l u k r a t k o se o s v r ć e na 
o p a s n o s t i od s i n k r o n e m e t o d e do k o j i h 
d o l a z i n e k r i t i č n i m p r e u z i m a n j e m s t r u k ­
t u r a l i s t i č k i h l i n g v i s t i č k i h m e t o d a i s p i ­
t i v a n j a . N a š a s t r u k a t r e b a c i j e n i t i ra­
d o v e p i o n i r a p o z n a v a n j a n a r o d a i sve 
m a n j e m o ž e r a d i t i b e z p o s t a v l j a n j a u 
p o v i j e s n u p e r s p e k t i v u na p o d r u č j i m a 
g d j e j e i z b l i j e d j e l a t r a d i c i j a s v e f r a g -
m e n t a r n i i j e p r i s u t n a . F r a g m e n t a r n e po ­
j a v e m o g u se i s p r a v n o v r e d n o v a t i sa­
mo d i j a k r o n i m p r e g l e d o m . 
D a l j e a u t o r p r i k a z u j e r u k o p i s n u k r o ­
n i k u r e f o r m a t s k e c r k v e od 1700. do 
1825. g o d i n e . D a j u se d e t a l j n i o p i s i o b i ­
č a j a u v e z i s k r š t e n j e m , v j e n č a n j e m , 
s v a d b o m , o p i s u j u se n o š n j e k o d s v a d ­
be, o d g o j d j e c e , p o g r e b n i o b i č a j i . 
P a l a d i - K o v a c s A t t i l a d a j e p r i k a z ž i ­
v o t a i r a d a r a n o p r e m i n u l o g e t n o g r a f a 
s a m o u k a Some B r a u n a ( p o g i n u o 1942. 
g o d . u t z v . k a z n e n o m b a t a l j o n u ) . U 
n j e g o v e p r v e r a d o v e s p a d a d j e l o o p r i ­
m i t i v n o j k u l t u r i . N j e g o v a k n j i g a o 
k o m p a r a t i v n o m i s t r a ž i v a n j u p r i p o v i j e ­
d a k a s luž i k a o o b a v e z n a s v e u č i l i š n a 
l e k t i r a . A u t o r n a g o v i j e š t a v e ć u m o n o ­
g r a f i j u o ž i v o t u i r a d u Some B r a u n a . 
S a r k a n y M i h a l y p r i k a z u j e v r s t e ma­
đ a r s k i h n a r o d n i h p r i p o v i j e d a k a i z r a ž e ­
ne u p o s t o c i m a p o m o ć u s e g m e n a t a 
k r u g a . U z t e k s t su p r i l o ž e n a 24 k r u g a . 
S z e m e r k e n y i A g n e s p i š e o ž i v o t u i 
r a d u u č i t e l j a iz E r d e l j a, J a n o s a Osza, 
v r i j e d n o g z a p l s l v a č a n a r o d n i h p r i p o ­
v j e d a k a . N e m a r o m n a d l e ž n i h , z a b o -
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r a v l j e n za v r i j e m e ž i v o t a , d o ž i v i o j e 
i z d a n j e j e d n o g d i j e l a p r i p o v i j e d a k a 
l o j e j e b i o z a p i s a o , a l i i z d a n j e j e o b ­
j a v l j e n o b e z n j e g o v a z n a n j a i — b e z 
n j e g o v a i m e n a . N a j v a ž n i j a d j e l a t o g 
z a p i s i v a č a i z l a z e t e k p o s l i j e n j e g o v e 
s m r t i . 
K r i z a I l d i k o p i š e o a n t o l o g i j i m a ­
džarskih n a r o d n i h b a l a d a ( u r e d i o O r t u -
t ay , s p r i m j e d b a m a K r i z a ) . G o v o r e ć i 
p r v o o h i s t o r i j s k o m a s p e k t u , n a o s n o v i 
k o j e g a se b a l a d e m o g u p o d i j e l i t i na 
s t a r e i n o v e , a u t o r i z l a ž e s v o j e m i š l j e ­
n j e o k l a s i f i k a c i j i b a l a d a p o t e m a m a , 
š to s m a t r a v r l o p o g o d n i m b u d u ć i da 
r j o m o ć u t e k l a s i f i k a c i j e i s t r a ž i v a č m o ­
ž e d o ć i d o o s n o v n e i d e j e b a l a d e . A n t o -
•jbg'iija j e , m e đ u o s t a l i m , i z b a c i l a na 
p o v r š i n u i k o n s t a t a c i j u da j e d i n o n a ­
r o d n a b a l a d a m o ž e p r i k a z a t i t r a g i č a n 
i Li k o m i č a n s a d r ž a j s i s t i m r e d o m m o -
tjiva. 
V I I . s v e z a k — 1973. g o d i n a 
A n d r a s f a l v y B e r t a l a n u p o z n a j e nas 
s d v o s t r u k o m m i g r a c i j o m s t a n o v n i k a 
p e t s e l a i z B u k o v i n e . N a r o d j e 1941. 
g o d i n e p r e s e l j e n u B a č k u , a p o s l i j e 
r a t a u z a p a d n e k r a j e v e M a đ a r s k e . 
O v a g r u p a s t o l j e ć i m a j e ž i v j e l a 
o d v o j e n o o d o s t a l i h S e k e l j a i s a č u v a l a 
j e b o g a t s t v o e t n o g r a f s k e g r a đ e . N a tu 
Č i n j e n i c u O r t u t a y j e u p o z o r i o H u n g a -
r o l o š k i i n s t i t u t 1941. i 1942. g o d i n e , a 
K o d a l y j e j o š 1914. g o d i n e o b i š a o o v a 
se l a i b i l j e ž i o n a r o d n e p j e s m e . K a s n i j e 
ih j e s m a t r a o n a j v r e d n i j i m p r i m j e r c i ­
m a s v o j e v e l i k e z b i r k e . 
U o v o m radu. a u t o r d a j e p r i m j e r e 
i a n a l i z u n a r o d n i h p j e s a m a na o s n o v i 
v l a s t i t o g b i l j e ž e n j a . D a l j e na s u p o z n a ­
j e s » m r t v a č k i m k n j i g a m a « o v e n a ­
r o d n o s n e g r u p e ; K n j i g e se č i t a j u p r i 
b d j e n j u i s a d r ž e , oslim p j e s a m a i m o ­
l i t v i u o b i č a j e n i h p r i b d j e n j u p o r e d p o ­
k a j n i k a (i p o d v i j e n o ć i ) , i p o v i j e s n e 
p o d a t k e i z p r o š l o s t i se la , š t i v a o b i b l i j ­
s k i m o s o b a m a , z a t i m o A l e k s a n d r u 
V e l i k o m , A t i l i , F r a n j i Jo s ipu , o n o v i -
j i m p r o n a l a s c i m a i td . 
A u t o r p r i k a z u j e i t o k p r i l a g o đ a v a n j a 
o v e n a r o d n o s n e g r u p e u n o v o j d o m o ­
v i n i . 
F a r a g o Jozsef p r i k a z u j e b a l a d u k o j a 
j e z a b i l j e ž e n a j e d i n o u s e lu i z o l i r a n o g 
p o l o ž a j a , u M a g y a r d e c s u . C i t i r a V a r -
i y a s a , k o j i s m a t r a da su b a l a d e o v e 
v r s t e d o n i j e l i f r a n c u s k i d o s e l j e n i c i o d 
:.2. d o 15. s t o l j e ć a . 
M o t i v b a l a d e ( š e t n j a m l a d o g p a r a u 
š u m i , t r a g i č a n i s h o d ) , p o j a v l j u j e se i 
u r u m u n j s k i m , b u g a r s k i m i s r p s k o h r -
v a t s k i m b a l a d a m a , a l i t e v a r i j a c i j e sa­
m o su s l i č n e a n e i s t o v j e t n e s o n o m 
z a b i l j e ž e n o m u M a g v a r d e c s u . 
K i s s M a r i a i z v j e š t a v a da s p o m e n - d a -
n i p o k o j n i k a , z a b i l j e ž e n i k o d S r b a u 
o k o l i c i B u d l i m a ( m j e s t a B u d a k a l a s z , 
P o m a z i Č o b a n k a ) , j e s u z a d u š n i c e i r u -
ž i č a l o . S p o m e n se d r ž i č e t i r i p u t a na 
g o d i n u , i t o u p r v o j g o d i n i k a o o b i ­
t e l j s k i s p o m e n , a k a s n i j e k a o s p o m e n 
z a j e d n i c e . S p o m e n u v š i p o g r e b n i o b r e d 
( o p e l o ) i » p r v o k o l j i v o « , a u t o r o p i s u j e 
i » d a ć u « i z a p o g r e b a k o d k u ć e p o k o j ­
n i k a . N a d a n i z a p o g r e b a n e p a r a n b r o j 
ž e n a ( d o 9) i z r o d b i n e i l i s u s j e d s t v a 
p o s j e t e g r o b i o b i l a z e ć i v r š e s i m b o ­
l i č n o » o k o p a v a n j e « , č i n e ć i r u k o m p o ­
k r e t e k a o p r i k o p a n j u . N a k o n 6 t j e d a ­
na d a j e se u c r k v i k o l j i v o na u s p o m e ­
n u p o k o j n i k a , a u p o d n e k o d k u ć e d a ­
ća ( so f r a , t r p e z a ) . O s t a c i k o l j i v a i k o ­
l a č a i z n o s e se p o s l i j e p o d n e na g r o b l j e 
i p o n u d i se u g l a v n o m s i r o t i n j a k o j a 
se t a m o s k u p l j a . D a v a n j e k o l j i v a p o ­
n o v i se z a p o l u g o d i š n j i c u i g o d i š n j i c u . 
K a s n i j e z a d u š n i c e d a j u se u d a n i m a 
p r e d v i đ e n i m k a l e n d a r o m . 
R u ž i č a l o j e z a j e d n i č k i s p o m e n - d a n 
m r t v i h c i j e l o g se la . U o v o m k r a j u t o 
j e p o n e d j e l j a k i z a u s k r s n o g t j e d n a . 
K o l j i v o i h r a n a se p r o c e s i j o m n o s i iz 
c r k v e na g r o b l j e , g d j e se p r v o o k a d e 
n o v i g r o b o v i , a z a t i m i o s t a l i . Z a taj 
d a n p o s e b n o se o b o j e j a j a , n a j č e š ć e 
c r v e n o . P r i l o ž e n o j e 6 f o t o g r a f i j a . 
K o v a c s A g n e s a u t o r j e r e f e r a t a o 
u m e c d m a na s t r a n o m j e z i k u u t e k s t o ­
v i m a n a r o d n i h u m o t v o r i n a u p r o z i . 
R e f e r a t j e p r o č i t a n n a k o n g r e s u 14— 
—18. r u j n a 1971. u B o v c u , S R S l o v e n i ­
j a , a o v d j e se d o d a j e n e k o l i k o p r i m j e r a 
v i š e . 
K r u p a A n đ r a s d a j e o p i s n e k i h v j e ­
r o v a n j a s l o v a č k o g s t a n o v n i š t v a u t r i 
m j e s t a u M a đ a r s k o j : o s r e ć i ( n e s r e ć i ) 
što j e d o n o s i s a m o m u š k a r a c , o d n o s n o 
s a m o ž e n a , v j e r o v a n j a u v e z i s d i j e ­
l o v i m a t i j e l a ( n p r . k a d a s v r b i n o s . . . 
i t d . ) , o l j u b a v n i m m a g i j a m a , p o r o d u , 
u r o k u , s m r t i , b a u k u i d r u g a . 
M a r t i n G y o r g y p i š e o t r i m a đ a r s k a 
m u š k a p le sa , o d n o s n o o p o l a z i š t u ( p r i ­
s t u p u ) u k o m p a r a t i v n o m p r o u č a v a n j u 
m u š k i h p l e s o v a u E r d e l j u . A u t o r n a ­
g l a š a v a v a ž n o s t z a p i s i v a n j a t i h p l e s o ­
v a b u d u ć i da se n a s l u ć u j e n j i h o v o b r z o 
228 N a r o d n a u m j e t n o s t X I I I 
n e s t a j a n j e . U k r a t k o m u v o d u g o v o r i o 
p o v i j e s n o m r a z v o j u , m e đ u s o b n o m o d ­
n o s u i u t j e c a j u m a đ a r s k o g i r u m u n j ­
s k o g p l e s a . 
A u t o r d a j e c j e l o v i t o p i s t r i j u m u š k i h 
p l e s o v a ( l e g é n y e s , v e r b u n k , l a s sû m a ­
g y a r ) s p o d a c i m a o r a z l i k a m a i p r o ­
m j e n a m a u t e m p u , r i t m u i m u z i č k o j 
p r a t n j i . 
U j v â r y Z o l t â n i s t r a ž u j e r u m u n j s k i 
o b i č a j da se u v r e m e n u o k o B o ž i ć a 
i d e p o s e l u p o d m a s k o m k o z e ( k o j i p u t 
i d r u g e ž i v o t i n j e , n p r . r o d e ) . D r v e n a 
g l a v a k o z e ( d o n j a č e l j u s t j e p o k r e t l j i v a 
p o m o ć u u z i c e ) p r i č v r š ć e n a j e n a m o t ­
ku , č o v j e k j e p o k r i v e n p l a s t o m d o z e ­
m l j e , p r a t i g a g r u p a ( u M o l d a v i j i i s to 
z a k r a b u l j e n a ) o d 6 d o 24 m o m k a , o d 
k o j i h s v a k i i m a s v o j u f u n k c i j u . P j e ­
v a j u , a » t u r k a « i p l e š e . Z a d n j i d a n , 
k a d a su v e ć o b i š l i c i j e l o s e l o , t u r k u 
» u b i j u « , o p l a k u j u , s t a v e na l j e s t v e i 
o d n e s u k u ć i , g d j e p o č i n j e v e s e l a » d a ­
ć a « . 
A u t o r d o n o s i v i š e t e k s t o v a p j e s m e 
( » k o l i n d e « ) o p h o d a t u r k e , i t o i n a r u ­
m u n j s k o m j e z i k u i u p r i j e v o d u na m a ­
đ a r s k i . 
T u r k a i l i s l i č a n o b i č a j p o s t o j i p o ­
n e g d j e i z a v r i j e m e f a š n i k a , n o a u t o r 
o b r a ć a p a ž n j u p o s e b n o na o b i č a j e o k o 
B o ž i ć a z b o g e v r o p s k i h p a r a l e l a . P r i ­
l o ž e n e su 3 f o t o g r a f i j e i j e d a n v r l o 
i n s t r u k t i v a n c r t e ž . 
B e l a R O M E R 
s t i č k e t e m e , a l i ć e i e t n o l o g , p o s e b n o 
p a k s t r u č n j a k k o j i se b a v i f o l k l o r o m , 
r e d o v i t o n a ć i n e š t o š to ć e m u b i t i o d 
k o r i s t i , i t o i l i m e đ u s a m i m r a d o v i m a 
i l i u i s c r p n i m p r i k a z i m a . T a k o ć e r a d 
J. E r o n e n a O n s o m e a n a l o g i e s b e t w e e n 
D r a v i d i a n a n d U r a l i a n , s d a l e k o s e ž n i m 
k o n k l u z i j a m a i s o l i d n i m u p u t a m a na 
l i t e r a t u r u , p r i v u ć i p a ž n j u s t r u č n j a k a 
k o j i s e b a v e i s t r a ž i v a n j e m ž i v o t a i 
k u l t u r e t i h n a r o d a ( s v . I X ) . 
U i s t o m b r o j u p r i k a z u j e se r a d Z o l -
t â n a U j v â r y j a o n a r o d n i m p j e s m a m a 
i b a l a d a m a S z é k e l y a z a b i l j e ž e n i m a k o d 
nas u I v a n o v u , V o j l o v i c i i S k o r e n o v u . 
U X . b r o j u č a s o p i s a o b j a v l j e n j e o v e ­
ć i r a d P e t e r a D o m o k o š a L e chant f o l ­
k l o r i q u e O u d m o u r t e . D o n o S i se t r i d e ­
s e t a k p j e s a m a n a j e z i k u U d m u r t a ( V o t -
j a k a ) a p a r a l e l n o i n j i h o v f r a n c u s k i 
p r i j e v o d . 
A u t o r i z n o s i k a k o p j e s m a p r a t i o v e 
l j u d e o d r o đ e n j a d o s m r t i . O v a j n a r o d 
i m a p r i r o d n u s k l o n o s t p r e m a m u z i c i i 
v r l o l a k o p a m t i m e l o d i j e , a n i j e r i j e t ­
k o da p j e v a č z n a n a p a m e t i p o 4000 
s t i h o v a . 
A u t o r p r i m j e ć u j e da se p r i č i t a n j u 
t i h p j e s a m a o s j e ć a a t m o s f e r a d a v n e 
p r o š l o s t i , o n e i z u g r o - f i n s k e z a j e d n i c e . 
T o su r e m i n i s c e n d i j e K a l e w a l e , k o j e 
o d j e k u j u i u s u v r e m e n o j p o e z i j i : n e k o ­
l i k o j e , na p r i m j e r , č u v e n i h p j e s a m a 
m a đ a r s k o g p j e s n i k a A t t i l e J o z s e f a 
(1905—1937) i n s p i r i r a n o f i n s k i m i v o -
g u l s M i m f o l k l o r o m . 
B e l a R O M E R 
E T U D E S F I N N O - O U G R I E N N E S , T o m e 
I X , 1972, A k a d e m i a i K i a d o , L i b r a i r i e 
K l i n c k s i e c k , B u d a p e s t 1974, 212 str; 
T o m e X , 1973, A k a d e m i a i K i a d o , L i ­
b r a i r i e K l i n c k s i e c k , B u d a p e s t 1975, 
320 str. 
P r e m a r i j e č i m a r e d a k c i j e ( k o j a se 
n a l a z i u P a r i z u ) , z a d a t a k j e č a s o p i s a 
d a se p o s v e t i i s t r a ž i v a n j u u g r o - f i n s k i h 
j e z i k a i n a r o d a k o j i g o v o r e t i m j e z i c i ­
m a . Č a s o p i s i z l a z i j e d n o m n a g o d i n u 
i o b j a v l j u j e r a d o v e n a f r a n c u s k o m , 
n j e m a č k o m , r u s k o m i e n g l e s k o m j e z i ­
ku . R a d o v i v e ć i n o m o b r a đ u j u l i n g v i -
K U L T U R A I U M J E T N O S T U N O B - u 
I S O C I J A L I S T I Č K O J R E V O L U C I J I U 
H R V A T S K O J , Z b o r n i k , u r e d n i c i I . J E -
L I C , D . R I H T M A N - A U G T J Š T I N i V . 
Z A N I N O V I C , Inst i tut za h i s t o r i j u r a d ­
n i č k o g p o k r e t a i I z d a v a č k o p o d u z e ć e 
A u g u s t C e s a r e c , Z a g r e b 1975, 431 str. 
Z b o r n i k s a d r ž i 33 p r i l o g a sa z n a n ­
s t v e n o g s k u p a » K u l t u r a i u m j e t n o s t u 
N O B - u i s o c i j a l i s t i č k o j r e v o l u c i j i u 
H r v a t s k o j « k o j i j e o d r ž a n u Z a g r e b u 
o d 4. d o 6. p r o s i n c a 1974. S k u p j e o r -
